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Introduction 
George, T.O. 
Department of Sociology 
Covenant University, Ota, Ogun State 
The acknowledged silent positions of women in all spheres of political, social, and 
economic life is not new in the literature of Gender and Development. Over the years, 
extensive re~earch has been carried out by scholars to ascertain the causes and possible 
solutions to address the problem. As a way forward, several new policies have emerged to 
replace existing ones. Both government and Non-governmental Organizations (NGO's) 
daily seek new options to address existing problems of women in development: 
discrimination, Inequality, violence against women, etc. The major argument put forward in 
this work bothers on the hidden position of women who in spite of their large number 
account for the highest poverty rates in the Niger Delta. Similarly, their low-representation 
in all spheres of economy attests to their silence and invisibility. In terms of policy 
formulation and implementation, the average woman (rural or urban) still occupies a back 
position. One striking feature of women in the Niger Delta is their contribution to the food 
sector which cannot be undermined. Tuyizere (2007:326) noted that in "most societies, 
women do agricultural work, yet they have no money and because they are not educated and 
do not receive vocational training, they have no access to prod'\.lctive resources". Despite the 
fact that womert are predominantly food .prodncers, majority of them are food insecure. The· 
worst,hit are the ones breastfeeding and pr~gnant worrien whose protein arid energy intake 
fall below daily requirements . 
The World Food Body, Food and Agricultural Organization (FAO) in 1985 reported that 
women contribute between sixty (60) to seventy (70) percent of domestic economy in 
Nigerian rural communities, and their access to certain inputs such as land- the-principal 
resource for food -production is largely hindered by certain socio-cultural factors. In 
addition, women's access to credit facilities, improved seedlings as well as extension 
officers Tequired to teach new skills and modern farming techniques for maximum yield 
remain an uphill task for the average rural farmer (women) in the Niger Delta. Precisely ten 
years after FAO's report, Oyekanmi (1995) reports that, "over seventy (70) percent of the 
country's populations reside in the rural areas". Food crops .for sustaining the growing 
population in both rural and urban centers are derived from agricultural activities and farm 
units of the rural geo-political zones. Besides, food crops, fiber and raw materials for local 
and international factories are supplied mainly by farmers residing in the rural areas 
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m a j o r i t y  o f  w h o  a r e  w o m e n .  T h e  v a n t a g e  p o s i t i o n  a n d  r o l e s  o f  w o m e n  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  h a s  
b e e n  a t t r i b u t e d  t o  s e v e r a l  f a c t o r s :  e d u c a t i o n ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l .  I n  t h i s  
p a p e r ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  w o m e n  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  i n  t e r m s  o f  f o o d  p r o d u c t i o n  a n d  
f o o d  s e c u r i t y  a n d  t h e  o b v i o u s  n e g l e c t  o f  t h i s  v i t a l  g r o u p  i s  c r i t i c a l l y  e x a m i n e d  w i t h  a  v i e w  
t o  h i g h l i g h t i n g  t h e  w a y  f o r w a r d .  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
T h e  c m ! · e n t  s t : - . : e  o f : . ; : : d e r d e v e l o p m e n t  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  a r e a " · : : >  dou~~ ~ h a s  b r o u g h t  a b o u t  
s e v e r a l  a g i t a t i o n s  w h i c h  h a s  t a k e n  v a r i o u s  d i m e n s i o n s .  T h e  r e g i o n  i s  c o n f r o n t e d  b y  f a r m e r s  
e s p e c i a l l y  t h e  r u r a l  w o m e n  w h o  e n g a g e  i n  a g r i c u l t u r a l  p r a c t i c e s  y e t ,  c a n n o t  a f f o r d  a  g o o d  
m e a l  p e r  d a y .  T h i s  c a l l s  f o r  c o n c e r n  a n d  a  r e v i s i t  t o  w o m e n  s t u d i e s .  I n  s p i t e  o f  w o m e n ' s  
e n o r m o u s  c o n t r i b u t i o n  t o  d e v e l o p m e n t ,  s e v e r a l  m i l i t a t i n g  f a c t o r s  t e n d  t o  h i n d e r  s t e a d y  
s u p p l y  o f  f o o d  c r o p s  f o r  l o c a l  c o n s u m p t i o n  a n d  c a s h  c r o p s  f o r  e x p o r t .  I t  h o w e v e r ,  c a l l s  f o r  a  
r a t i o n a l  t h i n k i n g  w i t h  a  v i e w  t o  l i g h t e n  t h e  b m d e n  o f t h i s  d i s a d v a n t a g e d  g r o u p  o f  p e o p l e .  
T h e r e  i s  n e e d  h o w e v e r  f o r  a  ' g i v e  a n d  t a k e '  a p p r o a c h .  I f  w o m e n  g i v e  s o  m u c h ,  t h e y  d e s e r v e  
s o  m u c h  i n  r e t u r n .  A d o p t i n g  t h e  s o c i a l  e x c h a n g e  t h e o r y ,  i t  b u t t r e s s  h o w  w e  f e e l  a b o u t  a  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  p e r s o n s  d e p e n d i n g  o n  o u r  p e r c e p t i o n  o f  f a i r n e s s .  T h e  s o c i a l  
e x c h a n g e  t h e o r y  i s  a  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  t h a t  e x p l a i n s  s o c i a l  
c h a n g e  a n d  s t a b i l i t y  a s  a  p r o c e s s  o f  n e g o t i a t e d  e x c h a n g e .  T h e  s o c i a l  e x c h a n g e  t h e o r y  
b e c o m e s  a  u s e f u l  t o o l  i n  e x p l a i n i n g  a n d  f i n d i n g  a n s w e r s  t o  t h e  c u r r e n t  m a r g i n a l i z e d  
p o s i t i o n s  o f  w o m e n  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  w h e r e  t h e y  h a v e  l i t t l e  o r  n o  r e p r e s e n t a t i o n  i n  
f o r m u l a t i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  p o l i c i e s  w h i c h  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e m .  T h e y  r e m a i n  i n v i s i b l e  
a n d  s i l e n t  i n  d e v e l o p m e n t a l  i s s u e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  f e w .  I n  t h e  w o r d s  o f  G r o  H a r l e m  
B r u n d t l a n d ,  f o r m e r  P r i m e  M i n i s t e r  o f  N o r w a y  a n d  H e a d  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  
( W H O ) ,  
" E x p e r i e n c e  s h o w s  t h a t  i n v e s t i n g  i n  w o m e n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  c o s t  e f f e c t i v e  
w a y s  o f  p r o m o t i n g  d e v e l o p m e n t .  A s  m o t h e r s ,  a s  p r o d u c e r s  o r  s u p p l i e r s  o f  
f o o d ,  f u e l  a n d  w a t e r ,  a s  t r a d e r s  a n d  m a n u f a c t u r e r s ,  a s  p o l i t i c a l  a n d  
c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  w o m e n  a r e  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e "  
B e c a u s e  w o m e n  a r e  c e n t r a l  t o  d e v e l o p m e n t ,  t h e y  n e e d  n o t  b e  s i l e n t  a n d  i n v i s i b l e  i n  
d e v e l o p m e n t a l  i s s u e s  e v e n  t h o u g h  t h e r e  i s  a  c a l l  f o r  n e w  r e f o r m s  t h a t  w i l l  e n h a n c e  
p r o d u c t i v i t y  a n d  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  w h i c h  a d d r e s s e s  t h e  n e e d s  o f  w o m e n  a n d  
c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  o t h e r  v u l n e r a b l e  g r o u p s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  a n d  b e y o n d .  
T h e  R e g i o n  C a l l e d  N i g e r  D e l t a  
T h e  N i g e r  D e l t a  i s  a  p r o m i n e n t  r e g i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  N i g e r i a  c o v e r i n g  a b o u t  
7 0 , 0 0 0  s q u a r e  k i l o m e t e r s .  I t  c o m p r i s e s  o f  n i n e  s t a t e s :  A b i a ,  A k w a  l b o m ,  B a y e l s a ,  
C r o s s  R i v e r ,  E d o ,  l m o ,  D e l t a ,  O n d o  a n d  R i v e r s  S t a t e s  a n d  w i t h  a b o u t  o n e  t h i r d  o f  i t  
m a d e  u p  o f  w e t l a n d s ,  s w a m p s  a n d  m a n g r o v e  f o r e s t s .  I t  i s  A f r i c a ' s  l a r g e s t  D e l t a  a n d  
t h e  t h i r d  l a r g e s t  w o r l d  m a n g r o v e  ( G a b r i e l ,  1 9 9 8 : 1 )  
1 8 2  
T h e  N i g e r  D e l t a  i s  p o p u  
d i s c o v e r y  o f  c r u d e  o i l  a  
a g o ,  o t h e r  v i a b l e  s e c t c  
n e g l e c t e d ,  f o r  i n s t a n c t  
p o p u l a t i o n  w o r k i n g  i n  A~ 
b y  y e a r  2 0 1 0 .  S i n c e  t h E  
h a s  b e e n  h e a v i l y  d e p  
g o v e r n m e n t  r e v e n u e .  n  
a r e  t h e  l a r g e s t  e t h n i c  g r  
a n d  o t h e r  s m a l l e r  e t h n i  
t h e  N i g e r  D e l t a  h a d  t r e n  
i t s e l f  a n d  f o r  e x p o r t .  B u  
m u s t  i m p o r t  m a n y  o f  t h 1  
c o c o a .  O n  t h e  o t h e r  h a r  
r e a d i l y  a v a i l a b l e .  E v e n  
p r i c e s  a r e  n o  l o n g e r  w i t l  
o f  t h e  f o o d  c r o p s  i n  t h e  
d i s e a s e s .  
W o m e n  a n d  D e v e l o p  m e !  
S e v e r a l  r e s e a r c h e s  h a v e  t  
w o m e n  i n  d e v e l o p m e n t  r  
o f t e n  e x c l u d e d  f r o m  e c o r  
p r o c e s s .  T h e  U n i t e d  N a  
w o m e n  w o r l d w i d e :  
1 .  O f t h e  1 . 3 b i l l i o n  
2 .  A m o n g t h e w o r l c  
3 .  A d u l t  w o m e n  s t  
i r o n  d e f i c i e n c y ,  
d u e  t o  p r o t e i n  d e  
4 .  E a c h  y e a r ,  a t  l e  
a l m o s t  a l l  p o o r  
d e a t h  a m o n g  w d  
5 .  A l t h o u g h  w o m e  
t h e i r  w a g e s  a r e !  
6 .  W o m e n  c o n s t i t  
d e v e l o p i n g  c o U I  
7 .  W o m e n  h o l d  o r  
n a t i o n a l  c a b i n e 1  
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The Niger Delta is popularly referred to as the 'wealth base of the nation'. Since the 
discovery of crl!de oil at Oloibiri oil fields in Bayelsa State, in 1956, over 50years 
ago, other viable sectors such as Agriculture and mining has been obviously 
neglected, for instance, in 1990, Nigeria had about 43percent of her total 
population working in Agriculture. The World Bank projected that the number will fall 
by year 2010. Since the discovery of Oil in Nigeria till date, the country's economy 
has been heavily dependent on crude oil which accounts for 95percent of 
government revenue. The main ethnir. groups of the Niger Delta are: the ljaws (who 
are the largest ethnic group in the area), the ltsekiris, lsokos, Yorubas, Efiks, lbibios 
and other smaller ethnic groups. A World Bank report in the 1950s indicated that 
the Niger Delta had tremendous agricultural potential enough to produce crops for 
itself and for export. But now, with a rapidly declining agricultural industry, Nigeria 
must import many of the crops it used to export, such as groundnuts, palm oil and 
cocoa. On the other hand food crops that are meant for local consumptions are not 
readily available. Even when available, affordability becomes another issue as 
prices are no longer within the reach of many especially women, the main producers 
of the food crops in the region who are perpetually ravaged with hunger, poverty and 
diseases. 
Women and Development: ABriefDiscourse 
Several researches have been conducted on women and development. The strategic role of · 
women in development remains very crucial. Unfortunately, a good number of women are 
often excluded from economic, political and educational opportunities in the development 
process. The United Nations Population Fund (UNFPA, 2004) described the status of 
women worldwide: 
1. Of the 1.3billion people living in poverty globally, 70percent are women. 
2. Among the world's 6 billion people, women outnumber men by two to one. 
3. Adult women suffer more than men from malnutrition. Of adults suffering from 
iron deficiency, 458 million are women and 238 million are men. Of those stunted 
due to protein deficiency, 450 million are women while 400 million are men. 
4. Each year, at least half a million die of complications caused by pregnancy. In 
almost all poor countries, pregnancy complications are the largest single cause of 
death among women in their reproductive years. 
5. Although women represent 41 percent of all workers in under-developed countries, 
their wages are 30-40percent less than those of men for comparable work. 
6. Women constitute less than one-seventh of administrators and managers in 
developing countries 
7. Women hold only 1 Opercent of seats in the world's parliaments and 6percent in 
national cabinets . 
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T h e  a b o v e  d a t a  b y  U N F P A  ( 2 0 0 4 )  i s  n o  d o u b t  w o r r i s o m e  a n d  c a l l s  f o r  a  n e w  g e n d e r  a n d  
d e v e l o p m e n t  p o l i c y  c o m m i t t e d  t o  a c t i o n s  t h a t  w i l l  m e e t  w o m e n ' s  i m m e d i a t e  n e e d s  a n d  
a d d r e s s  t h e  u n d e r l y i n g  c a u s e s  o f  w o m e n ' s  f a i l u r e  t o  b e n e f i t  e q u a l l y  f r o m  d e v e l o p m e n t .  T h i s  
i s  b e c a u s e ,  t h e  s t r a t e g i c  r o l e s  o f  w o m e n  i n  d e v e l o p m e n t  c a n n o t  l o n g e r  b e  u n d e r m i n e d .  
B e s i d e s ,  t h e i r  m u l t i p l e  r o l e s  i n  r e p r o d u c t i o n  a n d  p r o d u c t i o n ,  w o m e n  c o n s t i t u t e  a  c r i t i c a l  
s e g m e n t  i n  m o s t  A f r i c a n  s o c i e t i e s  e s p e c i a l l y  i n  t h e  N i g e r  D e l t a .  A c c o r d i n g  t o  S p o r e  (  1 9 9 3 ) ,  
" d e s p i t e  s l i g h t  i m p r o v e m e n t  i n  r e c e n t  y e a r s ,  d e v e l o p m e n t  o f t e n  f a i l  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  
r o l e  a n d  i m p o r t a n c e  o f  w o m e n .  Y e t ,  w o m e n  a c c o u n t  f o r  s e v e n t y  ( 7 0 )  p e r c e n i .  o f  a g r i c u l t u r a l  
w o r k e r s ,  e i g h t y  ( 8 0 )  p e r c e n t  o f  f o o d  p r o d u c e r s ,  o n e  h u n d r e d  p e r c e n t  ( 1  0 0 )  o f  t h o s e  w h o  
p r o c e s s  b a s ,i c  f o o d s t u f f s  a n d  t h e y  u n d e r t a k e  s i x t y  ( 6 0 )  t o  n i n e t y  ( 9 0 )  p e r c e n t  o f  t h e  
m a r k e t i n g " .  I r o n i c a l l y ,  ( K u y e ,  2 0 0 4 )  s t a t e s  " t h e  r o l e  o f  w o m e n  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  s o  
i m p o r t a n t  e c o n o m i c a l l y  h a s  f o r  m a n y  y e a r s  r e m a i n e d  i n  o b s c u r i t y  e s s e n t i a l l y  b e c a u s e  
w o m e n  n e v e r  p l a y  a n y  p a r t  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  o r  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s " .  T h e  l o w  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  w o m e n  i n  p o l i t i c s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t  ( l o c a l ,  s t a t e  a n d  
n a t i o n a l )  i n  t h e  p a s t  a n d  a t  p r e s e n t  b y  m o s t  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  s u c h  a s  N i g e r i a  a n d  
s p e c i f i c a l l y  t h e  N i g e r  D e l t a  a t t e s t  t o  K u y e ' s  ( 2 0 0 4 )  a s s e r t i o n .  
W o m e n  a n d  F o o d  S e c u r i t y  
T h e  s t r a t e g i c  r o l e  o f  w o m e n  i n  f o o d  p r o d u c t i o n  a n d  s e c u r i t y  i s  n o w  w i d e l y  r e c o g n i z e d .  
M a n y  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  t h i s  h a s  b e c o m e  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  a s  a  r e s u l t  o f  m e n ' s  i n c r e a s e d  
m i g r a t i o n  t o  t h e  c i t i e s  a n d  t o w n s  ( F A O ,  199~; P a l m e r ,  1 9 9 2 ) .  
U n l i k e  m o s t  p a r t  o f N o r t h e m  N i g e r i a  w h e r e  t h e  m e n  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  f o o d  p r o d u c t i o n  a n d  
f o o d  - p r o c e s s i n g  o f  a l l  k i n d s ,  t h e  a v e r a g e  r u r a l  N i g e r  D e l t a  w o m e n  m a k e  s i g n i f i c a n t  
c o n t r i b u t i o n s  t o  f e o d . p r o d u c t i o n ,  p r o c e s s i n g  a a d  m a r k e t i n g  o f  f e o d  s t u f f s .  H o w e v e r ,  t h e y  
s t i l l  f a c e  f o r m i d a b l e  o b s t a c l e s  t o  t h e i r  p o t e n t i a l  r o l e  a s  a  m a j o r  e c o n o m i c  a n d . s o c i a l  f o r c e  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  ( R a h m a n  &  H a r u n a ,  1 9 9 9 ) .  T h e  p o s i t i o n o f  
w o m e n  i n  m e e t i n g  t h e  c h a l l e n g e s  o f  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a n d  f o o d  s e c u r i t y ,  c a n n o t  b e  
over~emphasizedK T h e  p r i m a c y  o f  w o m e n  i n  f o o d  p r o d u c t i o n  a n d  p r o c e s s i n g  m u s t  · b e  
r e c o g n i z e d .  R a h m a n  e t  a l ,  2 0 0 4 )  
A s  w o m e n  a r e  t h e  b a c k b o n e s  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r ,  a c c o u n t i n g  f o r  SM~UM p e r c e n t  o f  
a g r i c u 1 t u r a 1 l a b o u r  a n d  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  8 0 p e r c e n t  o f  f o o d  p r o d u c t i o n .  ( N g u r ,  1 9 8 7 ;  
K a b e e r ,  l 9 8 4 ;  I n g a w a , 1 9 9 9 ;  M g b a d a ,  2 0 0 0 ) ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  b r i d g e  a c t u a l  p o t e n t i a l  
p r o d u c t i v i t y  g a p  a n d  e n h a n c e  t h e  o v e r a l l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p o p u l a c e .  
W - o m e n  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  e n s u r e  a v a i l a b i l i t y  o f  f o o d  s u p p l y  f o r  t h e  t e a m i n g  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  u s h e r e d  i n  b y  o i l  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s .  T h e  w o m e n  a r e  
i n v o l v e d  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  a s p e c t s  o f  a g r i c u l t u r e  f r o m  r i c e ,  c a s s a v a ,  p l a n t a i n  a n d  f i s h  f a r m i n g  
t o  s n a i l  r e a r i n g  a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y  a l t h o u g h  o n  a  s m a l l  s c a l e .  I t  i s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
w h i l e  t h e  m e n  c o n c e n t r a t e  o n  c a s h  c r o p s  s u c h  a s  r u b b e r ,  p a l m  k e r n e l  e t c  f o r  b o t h  l o c a l  
1 8 4  
c o n s u m p t i o n  a n d  e x p o r t ,  t !  
( c a s s a v a ,  r i c e ,  p l a n t a i n ,  f 1  
m e a n t  f o r  i m m e d i a t e  c o n s u  
t h e  w o m e n  n o t  o n l y  p r o d u  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
h e a v i l y  o n  a g r i c u l t u r a l  a c  
" w o m e n  i n  A f r i c a  a r e  p r O t  
m a r k e t i n g ,  c a s h  c r o p s  a n d  <  
D e l t a  n o  d o u b t  r e p l i c a t e s  t h  
s t a t e s :  
" i n  s o m e  p a r t s  o f  
c o n t i n u e  t o  b e  r e s f .  
e s p e c i a l l y  weedin~ 
e n e r g y  s a p p i n g  a ,  
p r e p a r a t i o n ,  a n d  m  
o v e r  c o n s i d e r a b l e  a  
I n  s p i t e  o f  t h e  h u g e  p r e s e n c e  
t o  b e  b e t t e r  f o r  i t  i n  t e r m s  o J  
s q u a l o r ,  p o v e r t y  a n d  g r o s s  i 1  
d o u b t  v e r y  a l a r m i n g  a n d  w e  
r e v e n u e  a c c r u e s  t o  j u s t  1  p e n  
7 0 p e r c e n t  o f N i g e r i a n s  l i v e  
t h e  p o o r e s t  n a t i o n s  o f  t h e  W i  
p o v e r t y  i s  e v i d e n t  a m o n g  it~ 
o i l  a n d  m i n e r a l  r e s o u r c e s  o f t  
.  € > i l  r i c h  r e g i o n  i s  r a t h e r p a t h e  
p r o s t i t u t i o n  o f  y o u n g  w o m e 1  
i n c i d e n c e  o f H I V /  A I D S  i n  t  
t h i s  r e g i o n  i s  a m o n g  w o m e n :  
I n  r e c e n t  t i m e ,  t h e  c o m m i t  
c o m m u n i t i e s  s e e m  t o  h a v e  b  
c o n t r i b u t i n g  t h e i r  q u o t a  p r e f  
l o n g e r  a t t r a c t i v e .  I n  s o m e  q t  
t r a f f i c k i n g ,  k i d n a p p i n g  a n d  1  
P r o s t i t u t e s / c o m m e r c i a l  s e x  v  
l o c a l s ) .  T h e  d a n g e r  h e r e  i s ,  
i g n o r a n t  o f  m o d e m  f a r m  t  
c o n s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  t h e  d e  
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supply for the teaming 
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plantain and fish farming 
. It is acknowledged that 
kernel etc for both local 
consumption and export, the women are involved in the cultivation of food crops of all kinds 
(cassava, rice, plantain, fruits, vegetables etc). These are seasonal and perishable crops 
meant for immediate consumption or processed for other long term usage. Suffice to add that 
the women not only produce, but are also directly involved in the processing and market 
distribution of the various farm produce. Indeed, this segment of the population depends 
heavily on agricultural activities for their livelihood. World Bank, ( 1992) reports that 
"women in Africa are prominent in agricultural activities especially food processing and 
marketing, cash crops and animal husbandry". The agriculturai input of women in the Niger 
Delta no doubt replicates the above World Bank report. In a similar vein, (Oppong, 1988: 50) 
states: 
"in some parts of Nigeria especially in the east, women have been and 
continue to be responsible for much of the demanding agricultural work, 
especially weeding and harvesting. They are also responsible for the 
energy sapping and time consuming tasks of food processing, food 
preparation, and marketing of farm produce, conveyed to periodic markets 
over considerable distances". 
In spite of the huge presence of women in the food sector, one expects this category of peopl~ 
to be better for it in terms of improvement in their total quality oflife. However, the rate of 
squalor, poverty and gross income inequality of the average rural Niger Delta woman, is no 
doubt very alarming and worrisome. According to the World Bank, around 80percent of oil 
revenue accrues to just 1 percent of the population. It is very saddening to note that more than 
70percent ofNigerians live in extreme poverty on less than $1 a day making Nigeria one of 
the poorest nations of the World. A closer examination of the Niger Delta region shows that 
poverty is evident among its population especially the women and children. The abundant 
oil and mineral resources of the region not withstanding, the rate of underdevelopment of the 
. flil rich region is rather pathetic. A United Natio,ns report from the Niger Delta asserts that the 
prostitution of young women from poor villages-into the wealthier oil regions had raised the 
incidence ofHIV/ AIDS in that part of the country. The report adds that the highest rate in 
this region is among women and girls, especially those between 15 and 24years . 
In recent time, the commitment of women to food security and food stability of their 
communities seem to have been watered down as most women who ought to be in the farm 
contributing their quota prefer other cheaper source of income. These days, farming is no 
longer attractive. In some quarters, it is considered as "old fashioned". Prostitution, child 
trafficking, kidnapping and other social vices are popular means of making quick money. 
Prostitutes/commercial sex workers are patronized by oil rich workers (expatriates and the 
locals). The danger here is, abandoning agricultural practices in the hands of very few 
ignorant of modern farm techniques obviously mean low and poor farm yields and 
consequent increase in the demand for the limited products. This partly explains the reason 
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f o r  t h e  c u r r e n t  p r i c e  h i k e  o f  f o o d  s t u f f s  a n d  o t h e r  e s s e n t i a l s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  w h e n  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  n a t i o n .  O t h e r  m i l i t a t i n g  f a c t o r s  i n c l u d e :  
1 .  L a n d  O w n e r s h i p  
A c c o r d i n g  t o  G a b r i e l  ( 1 9 9 8 ) ,  L a n d  t h e  p r i n c i p a l  r e s o u r c e  f o r  f a r m i n g  a c t i v i t i e s  a n d  f o o d  
p r o d u c t i o n  i s  n e i t h e r  o w n e d  n o r  c o n t r o l l e d  b y  t h e  w o m e n .  A t  b e s t ,  t h e y  r e n t  f a r m l a n d s  a n d  
t h i s  i s  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e i r  f i n a n c i a l  b a s e  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  m e n  a r e  r e a d y  
a n d  w i l l i n g  t o  l e a s e  t h e  l a n d .  T h e  p a t r i a r c h a l  s c .  . . .  ~ety i n  w h i c h  t h e  w o m e n  f o u n d  t h e m s e l v c : ;  
f u r t h e r  c o n t r i b u t e s  t o  t h i s  d i s c r i m i n a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  w o m e n  h a v e  n o  d i r e c t  a c c e s s  t o  
l a n d  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s  a s  t h e y  d o  n o t  o w n  t h e  l a n d  t h e y  t i l l :  A t  b e s t ,  w o m e n  c o - o w n  
l a n d  w i t h  t h e i r  h u s b a n d s  b u t  l a c k  c r e d i t  f a c i l i t i e s  t o  b o o s t  t h e i r  e f f o r t  i n  m a x i m i z i n g  t h e i r  
p o t e n t i a l s .  T h e  a v a i l a b l e  l a n d  i s  n e g o t i a t e d  w i t h  f o r e i g n - b a s e d  o i l  c o m p a n i e s  b y  t h e  p o w e r s  
t h a t  b e  f o r  o i l  e x p l o r a t i o n  a c t i v i t i e s  w h i l e  t h e  l e f t - o v e r  f o r  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  a r e  
t h r e a t e n e d  b y  v a r i o u s  e n v i r o n m e n t a l  a n d  m a n - m a d e  h a z a r d s  p e r p e t u a t e d  b y  o i l  e x p l o r a t i o n  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  r e g i o n .  T h e r e  a r e  r e p o r t e d  c a s e s  o f  w o m e n  p r o t e s t  a g a i n s t  h a r m f u l  a c t i v i t i e s  
( e n v i r o n m e n t a l  p o l l u t i o n  a n d  d e g r a d a t i o n )  f r o m  o i l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a .  
2 .  A c c e s s  t o  C r e d i t  F a c i l i t i e s  
I n s p i t e  o f  t h e  e n o r m o u s  c o n t r i b u t i o n s  o f  w o m e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  i n  t e r m s  o f  
e n s u r i n g  f o o d  a v a i l a b i l i t y  b o t h  f o r  l o c a l  c o n s u m p t i o n  a n d  c o m m e r c i a l  p u r p o s e s ,  a c c e s s  t o  
c r e d i t  f a c i l i t i e s  r e m a i n s  a  m a j o r  c o n s t r a i n t .  M o s t  w o m e n  l a c k  e d u c a t i o n  a n d  p r o p e r t y  a n d  
· t h e r e f o r e  d o  r i o t  q u a l i f y  f o r  c r e d i t .  
3 .  L a c k  o f l n f o r m a t i o n  
A n o t h e r  o b s t a c l e  t o  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  i s  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  w o m e n  a n d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  d e v e l o p m e n t .  A s  a  r e s u l t ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  i g n o r e  
w o m e n  w h i c h  i s  c u r r e n t l y  t h e  p l i g h t  o f  w o m e n  i n  e v e r y  i e v e l  o f  g o v e r n a n c e .  T h e  
d e v e l o p m e n t  p l a n n e r s  o f t e n  s e e  w o m e n  a s  p a s s i v e  b e n e f i c i a r i e s  o f  e s s e n t i a l  s o c i a l  s e r v i c e s .  
W o m e n  a r e  s e e n  a s  c o n s u m e r s  a n d  n e v e r  a s  c o n t r i b u t o r s .  N o  w o n d e r ,  w o m e n ' s  d o m e s t i c  a n d  
r~productive r o l e s  a r e  n e i t h e r  a c k n o w l e d g e d  n o r  i n c l u d e d  i n  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
L a c k  o f  v i t a l  i n f o r m a t i o n ,  d a t a  a n d  s t a t i s t i c s  o n  w o m e n ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  f o o d  p r o d u c t i o n ,  
. p r o c e s s i n g ,  m a r k e t i n g  a n d  s u p p l y  m a k e s  t h e i r  e n o r m o u s  c o n t r i b u t i o n  i n v i s i b l e  f o r p l a i m i n g  
a n d  r e c o g n i t i o n  . .  
4  . .  P a t r i a r c b a i A t t i t u d e s  
T h e  s t a t u s  o f  w o m e n  h a s  t h r o u g h  t h e  a g e s  b e e n  a  c a u s e  f o r  g r e a t  c o n c e r n  i n  e v e r y  c u l t u r e  a n d  
i n  e v e r y  c l i m e .  I n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  w o r l d ,  i t  h a s  p a s s e d  t h e  s t a g e  o f  a g g r e s s i v e  f e m i n i s m  t o  
r a d i c a l  f e m i n i s m .  N i g e r i a  i s  a  h i g h l y  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y  w h e r e  m e n  d o m i n a t e  a l l  s p h e r e  o f  
w o m e n ' s  l i v e s .  tome~ ~re i n  a  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  ( p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
_h o u s e h o l d  l e v e l s ) .  A c c o r d i n g  t o  A l l i y u  ( 2 0 0 7 :  1  ) ,  a  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y  c a n n o t  b u t  p r o d u c e  
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p e o p l e  w i t h  p a t r i a r c h a l  0 1  
m a l e s  a r e  s o c i a l i z e d  i n t o  
s u b o r d i n a t i o n ,  w h i c h ,  o f  
b e e n  i d e o l o g i c a l l y  t a k e  
s u b o r d i n a t i o n  h a s  b e e n  
u n c h a l l e n g e d  a n d  d e f i n e !  
o n e ,  s h e  i s  d e n i e d  a c c e s s  
c r e d i t  i n  t h e  f o r m  o f l o a n  
5 .  C u l t u r e  a n d  T r a d i t i  
T h e  N i g e r  D e l t a  w o m e n  
m u l t i p l e  i n t e r n a l  a n d  e x t c  
d e v e l o p m e n t .  S p e c i f i c a l l  
l i f e  a n d  a n y  o t h e r  c a p a b  
( T a y l o r  :  1 8 9 1  ) ,  a s  w e l l  a  
d e v e l o p m e n t .  F o r  i n s t a n  
e n t i t l e d  t o  o w n  l a n d ,  b 1  
p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h i s  p r f  
c o l l a t e r a l ,  a n d  i t  k e e p s  t h <  
O t h e r  g e n d e r  b a s e d  soci~ 
a l l  f o r m s  o f  d o m e s t i c  v i  
g e n i t a l  m u t i l a t i o n  ( F G M  
c r e a t e d  b y  s o c i o - c u l t u r a :  
p o l i t i c s  a n d  d e c i s i o n  m a k  
R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  r e l a t i v e  n e g l e c t  of~ 
p o p u l a t i o n  o f  t h e  N i g e l  
c o m m u n i t i e s  a n d  o v e r a l !  
p r o v i d e  b e t t e r  f o o d  a n d  r  
c r e d i t ,  a s  w e l l  a s  t r a i n i n 1  
e a s i e r ,  m o r e  p r o d u c t i v e  a  
W o m e n ' s  m a j o r  d r a w b a  
m a x i m i z e  p o t e n t i a l s .  0 1  
w o m e n .  N o t  o n l y  d o  fe~ 
e a r l y  m a r r i a g e  a n d  t e e n a  
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ution invisible forplaiming 
oncem in every culture and 
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nen dominate all sphere of 
rrly at the community and 
,ociety cannot but produce 
people with patriarchal orientation, attitude, beliefs ideas and so on" In such a society, while 
males are socialized into a position of superiority, females are socialized into a position of 
subordination, which, of course may not be challenged because such positions must have 
been ideologically taken as natural. The relation of male superiority and female 
subordination has been taken for granted, over the years, it has remained unnoticed, 
unchallenged and defined as natural thus the rural Niger Delta woman remains the silent 
one, she is denied access to land, the principal resource for food production and much more, 
credit in the form ofloan facilities to enhance maximum yield. 
5. Culture and Tradition 
The Niger Delta women like their counterparts in third world countries are constrained by 
multiple internal and external factors which has implications for their contribution towards 
development. Specifically, "culture is popularly defined as the totality of the people's way of 
life and any other capabilities acquired by man for living as a member of the society" 
(Taylor : 1891 ), as well as other societal tradition remain a clog in the wheel of progress or 
development. For instance, Moser (1993) observes that "in many countries, women are 
entitled to own land, but local customs prevent them from assuming ownership". As 
previously noted, this prevents them from obtaining loan because they have no property for 
collateral, and it keeps them from receiving extension training required for maximum yield. 
Other gender based socio-cultural practices which inhibit the development process include 
all forms of domestic violence against women: obnoxious widowhood practices, female 
genital mutilation (FGM), early or forced marriage, wife battering etc. These restrictions 
created by socio-cultural practices can be blamed for the poor participation of women in 
politics and decision making process (Aina, 2007 :2) 
Recommendations 
The relative neglect of women as key players in the provision of food for the increasing 
population of the Niger Delta and beyond has major repercussions for families , the 
communities and overall development of society. It is recommended that if women are to 
provide better food and nutrition to their families, "they must be assured access to land and 
credit, as well as training and appropriate woman-friendly technology to make their work 
easier, more productive and less time-consuming" (Goldschmidt, 1987; 1994). 
Women's major drawback in development is lack of education thus their inability to 
maximize potentials. Oppong ( 1997) contends that "illiteracy is especially acute among 
women. Not only do fewer girls than boys attend school, but far more drop out because of 
early marriage and teenage pregnancy" . However, a number of studies show that investing 
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i n  w o m e n ' s  e d u c a t i o n  i s  t h e  s i n g l e  i n v e s t m e n t  t h a t  y i e l d s  t h e  h i g h e s t  r e t u r n s  . E d u c a t i o n  i s  a n  
e s s e n t i a l  t o o l  f o r  a c h i e v i n g  e q u a l i t y  a n d  d e v e l o p m e n t .  E d u c a t i o n  e n a b l e s  p e o p l e  t o  t a k e  
c h a r g e  o f  c h a n g e  a n d  s h a p e  t h e i r  o w n  d e s t i n y .  E d u c a t i o n  l e a d s  t o  h i g h e r  i n c o m e s ,  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  i t  r e m a i n s  t h e  p r i m a r y  m e a n s  o f  s t r e n g t h e n i n g  w o m e n ' s  p o s i t i o n .  T h e r e ' s  
t h e r e f o r e  t h e  n e e d  f o r  b o t h  G o v e r n m e n t  a n d  N o n - g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  
t h e  N i g e r  D e l t a  t o  e n s u r e  t h a t  w o m e n  h a v e  m o r e  a c c e s s  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g  i n  o r d e r  t o  c l o s e  t h e  e x i s t i n g  g a p .  T h e r e  i s  a  n~;;eg t o  t : u c o u r a g e  d e v e l o p m e n t  o f  
w o m e n ' s  a b i l i t i e s  a n d  s e l f - r e l i a n c e  t h r o u g h  i n c r e a s e  i n c o m e  e a r n i n g  f r o m  a g r i c u l t u r e  a n d  
r e l a t e d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .  S i m i l a r l y ,  w o m e n  s h o u l d  b e  t r a i n e d  t o  i n v o l v e  i n  s a v i n g s ,  
i n v e s t m e n t ,  o w n i n g  o f  a s s e t s  ( f i x e d /  l i q u i d )  a n d  m a n a g i n g  f m a n c e  t h a n  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n .  
B e y o n d  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  w o m e n  t h e m s e l v e s  m u s t  s e e k  o u t  w a y s  o f  c h a l l e n g i n g  a n d  
c h a n g i n g  t h e i r  s i t u a t i o n .  A s  M o s e r ,  ( 1 9 9 5 )  n o t e d ,  n u m e r o u s  c a s e s  s h o w  t h a t  r u r a l  w o m e n  a r e  
c a p a b l e  o f b e i n g  a g e n t s  o f  t h e i r  o w n  d e v e l o p m e n t .  
C o n c l u s i o n  
T h e  t a s k  o f  t h i s  p a p e r  w a s  t o  e v a l u a t e  t h e  N i g e r  D e l t a  w o m e n  a s  t h e  s i l e n t  o n e s  i n  
d e v e l o p m e n t  a n d  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  h i n d e r i n g  t h e i r  m a x i m u m  p o t e n t i a l  i n  t h e  f o o d  s e c t o r .  
T h e  p a p e r  n o t e d  t h a t ,  i n  s p i t e  o f  t h e  e n o r m o u s  c o n t r i b u t i o n s  o f  w o m e n  t o  f o o d  s e c u r i t y  f o r  
l o c a l  a n d  e x p o r t  u s e  v i a  t h e i r  i n p u t s  i n t o  a g r i c u l t u r e ,  t h e  w o m e n  t h e m s e l v e s  l a c k  f o o d .  
W o m e n  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  l i k e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  A f r i c a  h a v e  r e m a i n e d  t h e  
f i l l e r s  o f  t h e  f o o d  b a s k e t s  y e t  t h e i r  i n v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  f i n d i n g s  f r o m  
l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  w o m e n  a r e  l a r g e l y  m a r g i n a l i z e d  a n d  e x c l u d e d  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  
p o l i c i e s  w h i c h  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  d e v e l o p m e n t  i s  
h a m p e r e d  b y  s e v e r a l  o t h e r  m i l i t a t i n g  f a c t o r s :  l a c k  o f  e d u c a t i o n ,  c r e d i t  f a c i l i t i e s ,  l a n d ,  
i m p r o v e d  s e e d l i n g s  a n d  e x t e n s i o n  o f f i c e r s ,  c u l t u r e / t r a d i t i o n s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
d e g r a d a t i o n  e t c .  
A c c o r d i n g  t o  U N D P  R e p o r t  ( 2 0 0 4 )  " d e v e l o p m e n t  t h a t  i s  n o t  e n g e n d e r e d  i s  e n d a n g e r e d " .  
t h e r e f o r e  e n g e n d e r i n g  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  t o  e n s u r e  t h a t  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  a r e  f r e e  
t o  d e v e l o p  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l s ,  a n d  t o  m a k e  c h o i c e s  w i t h o u t  r e s t r i c t i v e  g e n d e r  r o l e .  " I t  t h u s  
f o l l o w s  t h e r e f o r e ,  t h a t  w o m e n  a n d  m e n ' s  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  a r e  t o  b e  e q u a l l y  v a l u e d  a n d  
p r o t e c t e d  i f  w e  a r e  t o  a c h i e v e  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t "  ( A i n a ,  2 0 0 7 : 2 ) .  A s  a  w a y  f o r w a r d ,  i t  
i s  t } ) . e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  w o m e n  t h e m s e l v e s ,  g o v e r n m e n t ,  N o n  g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  
.  a n d  o t h e r  s t a k e h o l d e r s  t o  a s  a  m a t t e r  o f  u r g e n c y ,  f a s h i o n  o u t  l a s t i n g  s o l u t 1 o n s  t o  m a k e  
r  w o m e n ' s  c o n t r i b u t i o n s  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f o o d  s e c t o r  m o r e  v i s i b l e  b y  r e m o v i n g  a l l  o b s t a c l e s  t o  
w o m e n  i n  d e v e l o p m e n t .  
1 8 8  
A i n a ,  0 .  I .  ( 2 0 0 7 ) :  T h e  
I  
N i g e r i a n  D e v e l o p m  
S t u d e n t s  i n  S o c i o l o ,  
N o v e m b e r  1 8 - 2 3 .  J  
A l l i y u ,  N .  ( 2 0 0 7 ) :  " H o \ 1  
S c i e n c e s  ·P u b l i s h e d  
( T A S U D ) P p  1 - 8 .  
E k w a c h i ,  S . A .  ( 1 9 9 9 ) :  \  
H e l d  i n  F A C U  H e a d  
F A O  ( 1 9 8 5 ) :  P r o b l e m s  a  
1 4  
G a b r i e l ,  1 . 0 .  ( 1 9 9 8 ) :  
w w w . j s d - a f r i c a .  c o r ,  
G o l d s c h m i d t - C l e r m o n t  
A s i a ,  L a t i n  A m e r i c <  
- - - - - - - - - - - - (  1 9 9 4 ) :  ' A s  
a c t i v i t i e s ' ,  i n  A .  A d •  
A f r i c a ,  L o n d o n :  I L <  
I g u b e ,  R . B .  ( 2 0 0 7 ) :  " T I  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e 1  
K a b e e r ,  N .  H  ( 1 9 9 4 ) :  R e  
K u y e ,  0 .  ( 2 0 0 4 ) :  " D e t (  
D e v e l o p m e n t  i n  C r  
p u b l i s h e d  b y  t h e  D e  
M o s s e ,  J . C .  ( 1 9 9 3 ) :  H a l  
O x f o r d :  O x f a m  
M o s e r ,  C .  ( 1 9 9 5 ) :  F r o n  
a n d  d e v e l o p m e n t .  I  
O p p o n g ,  C .  (  1 9 9 7 ) :  " A l  
D e v e l o p m e n t  i n A £  
O p p o n g ,  C .  ( 1 9 8 8 ) :  ' I  
D o m i n i q u e  T a b u t i  
E d i t i o n s  H a r m a t t a 1  
P a l m e r ,  I .  (  1 9 9 2 ) :  G e n e  
C h a n g e  ( W o m e n , '  
returns .Education is an 
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lw that rural women are 
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N g u r ,  N .  ( 1 9 8 7 ) :  W o m e n  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  c r o p  a n d  l i v e s t o c k  i n  N o r t h e r n  N i g e r i a :  W h a t  
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R a h m a n ,  S . A ,  G a b r i e l ,  J  a n d  M a r c u s ,  N . D .  ( 2 0 0 4 ) :  " G e n d e r  D i f f e r e n t i a l s  i n  L a b o u r  
C o n s t r u c t i o n  a n d  P r o d u c t i v i t y  I n  F a r m  P r o d u c t i o n  i n  K a d u n a  S t a t e "  T h e  j o u r n a l  o f  F a m i l y  
D e v e l o p m e n t  V o l . l  N o . 2  P p  1 2 - 1 3  
S t e p p i n g  S t o n e  N i g e r i a  T h e  N i g e r  D e l t a :  A  c a s e  o f  p o v e r t y  a m o n g s t  p l e n t y  i n  
w w w . s t e p p i n g s t o n e s n i g e r i a . o r g . d e l t a s t a t i s t i c s  a c c e s s e d  J a n u a r y  2 5 t h  2 0 0 8  
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G e n d e r  a n d  D e v e l o p m e n t  t h e  r o l e  o f  r e l i g i o n  a n d  c u l t u r e  K a m p a l a  M a k a r e r e  U n i v e r s i t y  
F o u n t a i n  P u b l i s h e r s .  
U n i t e d  N a t i o n s  P o p u l a t i o n  F u n d  ( 2 0 0 4 ) :  p o p u l a t i o n  E x p l o s i o n  H i n d e r s  T h e  N e w  V i s i o n ,  V o l . 2 8  
N o . 3 6 4  T u e s d a y  9  2 0 0 4 .  p . 2 1  
W o r l d  B a n k  ( 1 9 9 2 ) :  R e p o r t  o n  theqas~ F o r c e  o n  F o o d  S e c u r i t y  i n  A f r i c a  W a s h i n g t o n ,  D C :  
W o r l d  B a n k  
1 9 0  
M I C R O F I N A N C E  A S  A  
I n t r o d u c t i o n  
aepart~ 
(  
T h e  N i g e r  D e l t a  i s  i n  t h e  S c  
a n d  o c c u p i e s  7 . 5 %  o f  t h e  t <  
w i t h  a  c o a s t l i n e  s p a n n  
e n t r a n c e { A w o s i k a ,  1 9 9 5 } !  
l a r g e s t  w o r l d  m a n g r o v e  f c  
t h i r t y - s i x  s t a t e s  m a k i n g  u j  
B a y e l s a ,  C r o s s  R i v e r s ,  D  
e x p l o r a t i o n  o v e r  f o u r  d e c a l  
e x p o r t  e a r n i n g s .  { N k o r o ,  2 1  
T h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  b  
c o m p a n i e s ,  i n c l u d i n g  S h e l  
B a n k ,  2 0 0 6 .  B e c a u s e  o f h (  
r e g i o n  i n  N i g e r i a ,  h a s  m a d e  
d i s h e a r t e n i n g  t h a t  t h e  N i g  
R e p o r t s  f r o m  C D D  N i g e r  I  
h a d  a c c e s s  t o  s a f e  w a t e r  i n  ·  
b e l o w  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
S t u d i e s  a l s o  s h o w  t h a t  7 5 " l  
m i l l i o n  y o u t h s  u n e m p l o y e •  
t h e  m i x  o f  p l e n t y .  T h e  l a t e  l  
w h i c h  i s  p r e v a l e n t  i n  t h e N  
f i s h i n g  w a t e r  w h i c h  h a v e  h ;  
C o n f l i c t  i n  t h e  N i g e r  D e l 1  
f o r e i g n  o i l  c o r p o r a t i o n s  a  
e x p l o i t e d .  T h o u g h  m a n y  r r  
a n d  t h e  I j a w s  w e r e  a t  t h (  
e x t r a c t i o n ,  w i t h  t h i s  s e c t o r  
